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Riječ urednikā
Studia ethnologica Croatica zamišljena je i kao medij u kojem mladi 
znanstvenici  imaju priliku za predstavljanje njihovih istraživanja i 
teorijskih razmatranja. Kao časopis Odsjeka za etnologiju i kulturnu 
antropologiju, izravan pristup njihovom radu Studia nalazi u sprezi s 
Poslijediplomskim doktorskim studijem etnologije i kulturne antropologije 
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Upravo je tako nastala jezgra 
ovoga broja. U njemu su predstavljeni rezultati rada polaznika kolegija 
"Etnografije putovanja: transnacionalne prakse migranata"održanog u 
ljetnom semestru 2008. godine, koji su ujedno bili izloženi na istoimenom 
znanstvenom skupu u Zagrebu 2009. godine. Pod vodstvom nositeljice 
kolegija, dr. sc. Maje Povrzanović Frykman, doktorandi su propitivali 
prakse kojima ljudi ostvaruju prisutnost u različitim lokacijama unutar 
transnacionalnih društvenih prostora, uz posebnu pažnju posvećenu 
putovanjima ljudi i predmeta. Uredništvo je temu broja proširilo, tako da 
ovdje donosimo znanstvene radove koji se iz različitih perspektiva bave 
pitanjima vezanima uz antropologiju migracija.
U drugom su dijelu ovoga broja predstavljena recentna istraživanja 
domaćih i inozemnih znanstvenika koja daju uvid u razne druge aktualne 
teme etnološkog i kulturnoantropološkog propitivanja.
Editors’ note
Studia ethnologica Croatica is conceived as a medium giving young 
scientists an opportunity to present their research and theoretical 
observations. As a journal of the Department of Ethnology and Cultural 
Anthropology, Studia has direct access to their work through its 
connection to the Postgraduate Doctoral Programme of Ethnology and 
Cultural Anthropology at the Faculty of Humanities and Social Sciences, 
University of Zagreb. This is how the core of this volume was created. 
It represents the results of participants in the course "Ethnographies of 
Travel: Transnational Practices of Migrants" held in the summer term of 
2008, and also presented at a scientific conference under the same title 
in Zagreb in 2009. Under the mentorship of Maja Povrzanović Frykman, 
PhD, doctoral students examined practices through which people realize 
their presence in various localities within transnational social space, 
paying special attention to the movement of people and objects. In this 
edition of Studia, the editors have broadened the theme, so that the volume 
comprises scientific articles dealing with issues related to the anthropology 
of migration from various perspectives.
The second part of this volume consists of contributions presenting recent 
research conducted by Croatian and international scientists, which offer 
an insight into other current topics of ethnology and cultural anthropology.
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